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Skills library
Mission Description
Sensor Data
Execution Report + Sensor data
Commands
Motion Controller
Mission Monitor
Skills instantiation and execution
PMP generation and update
SBMs library
SBM execution
Trajectory Planner
SBM [+ Nominal Trajectory]
World Model + Prediction
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